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2-Fächer-Bachelor-Teilstudiengange� Physik 
am Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
". '. 02.07.2004 abgeschlossenen Zielvereinbarung zwischen dem Niedersächsi­
'. "" r Wissenschaft und Kultur und der Technischen Universität Braunschweig 
L."""';:,JLH'·' Studiengang Physik und der 2-Fächer-Bachelor-Teilstudiengang Physik 
'k und Geowissenschaften zum Wintersemester 2004/2005 einge­
reich eingerichtete Bachelor-Teilstudiengang IIPhysik und ihre 
2-Fächer-Bachelor-Teilstudiengang Physik auf. 
ntersemester 2003/2004 im Teilstudiengang Physik, Lehramt an 
q;e�;en.lr.te,[)�n wurden, werden in das dritte Semester im 2-Fächer-Bacheror­
tM��",,*1 rnru:><::rn rieben.) 
. Studio ngänge wird hiermit hochschulöfferitlich bekannt gemacht. 
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